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Recensiones
como es sabido, el tema de la 
igualdad jurídica de mujeres y hom-
bres es un tópico hoy de moda en 
toda Europa, por causa de la pro-
mulgación de diversas directivas 
comunitarias; y por tanto, también 
en la república Federal de alema-
nia. En este último país, la transpo-
sición de dicho derecho derivado 
de la unión Europea ha resulta-
do especialmente problemática, por 
causa de sendas condenas del tri-
bunal de luxemburgo al Estado 
alemán —en 2004 y 2005—, que 
provocaron la urgente promulga-
ción de una ley gigantesca, uno de 
cuyos artículos contiene la ley Ge-
neral de Igualdad de trato (Allge-
meines Gleichbehandlungsgesetz) o, 
en abreviatura, aGG, de 14 agosto 
2006. Se trata de una ley integral 
y exhaustivamente comentada por 
el libro a que se refiere esta rese-
ña, editado por la catedrática de la 
universidad de oldenburg —y es-
pecialista acreditada, desde hace ya 
varios años, en temas de igualdad 
de mujeres y hombres—, profesora 
doctora dagmar Schiek.
Formalmente hablando, este 
libro se inscribe en el género doctri-
nal de los «comentarios [Kommen-
tare]» de leyes, tan tradicional y 
prestigiado en la doctrina científica, 
en la práctica forense y en la juris-
prudencia alemanas, desde hace ya 
más de un siglo; y más en concreto, 
en el de los «comentarios» de leyes 
«cortos» (en alemán, «Kurzkom-
mentare»), por la sencilla razón de 
que toda la obra está constreñi-
da en un solo volumen, aun cuan-
do este último tenga —como aquí 
ocurre— más de quinientas pági-
nas. como suele ser regla en este 
concreto género de la literatura ju-
rídica alemana, el libro en cuestión 
aparece redactado por una autora 
principal —que figura en el libro 
como «Editora [Herausgeberin]», 
a no confundir en absoluto con la 
empresa editorial, que en este con-
creto caso es la editorial Sellier— 
y, además, por diversos autores 
secundarios (en este caso, denomi-
nados «comentaristas [Kommenta-
toren]»), que son —aparte la pro-
pia catedrática «editora»— cuatro 
profesores distintos (con la cate-
goría académica de «docentes pri-
vados»), de las universidades de 
hamburgo, dresde, Frankfurt am 
Main y lübeck. Siempre desde un 
punto de vista formal, la obra se 
ajusta además a las especificidades 
propias del género «comentarios», 
puesto que su sistemática sigue fiel-
mente la estructura interna de la 
propia ley comentada, de mane-
ra que el grueso de su contenido se 
destina a comentar los 33 parágra-
fos de que consta la ley, como es 
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de reglamento en el género, pará-
grafo tras parágrafo. como es usual 
en este mismo género de la literatu-
ra jurídica alemana, la obra va pre-
cedida de una larga «introducción» 
(de más de medio centenar de pági-
nas), en la que la catedrática «edi-
tora» da rienda suelta a toda su li-
bertad de cátedra, explayándose 
acerca de «¿Por qué una ley Ge-
neral de Igualdad de trato?», «his-
toria comparada del origen y es-
tructura comparada de la aGG», 
«Fundamentos normativos», «ob-
jetivos y concepciones del derecho 
antidiscriminación», «Principios de 
la interpretación y aplicación de la 
aGG». En fin, el marco en el que 
se encierra el «comentario» está in-
tegrado, también, por dos apén-
dices, respectivamente relativos a 
diversos acuerdos de «autorregu-
lación [Selbstregulierung]» —asi-
mismo comentados por la propia 
catedrática «editora»—, y a la re-
producción del texto de las «di-
rectivas antidiscriminatorias de la 
unión Europea».
al hilo siempre de la estruc-
tura interna de la ley federal ale-
mana comentada, la obra incide 
sobre diversos aspectos que lla-
man la atención, especialmente si se 
toma como punto de referencia ius-
comparatista nuestra recientemente 
promulgada ley orgánica 3/2007, 
para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres. y yo centraría estos 
aspectos más contrastantes, entre 
el contenido de ambas leyes, en al 
menos los tres siguientes. En pri-
mer lugar, el que la ley estatal espa-
ñola se ciña únicamente y exclusi-
vamente a la perspectiva de género, 
mientras que la ley federal alemana 
aborda la «igualdad de trato [Glei-
chbehandlung]» no sólo desde la 
puntual perspectiva del «sexo [Ges-
chlecht]», sino también desde otros 
muchos puntos de vista (edad, ideo-
logía, religión, etc.) igualmente sus-
ceptibles de provocar desigualda-
des de trato, acerca de todo lo cual 
se explaya la obra especialmente en 
pp. 67 a 95, 191 a 199, o 201 a 219, 
al hilo del tenor de los correspon-
dientes parágrafos de la ley. En se-
gundo lugar, frente al carácter pas-
toral (o si se quiere, ajurídico) de 
tantos y tantos preceptos de nuestra 
ley orgánica 3/2007, el carácter 
estrictamente imperativo que posee 
el grueso del contenido de la ley 
federal alemana aquí comentada, 
cuyo punto de arranque es la «pro-
hibición de perjudicar [Benachteili-
gungsverbot]» por los diversos mo-
tivos antes citados y, además, las 
consecuencias jurídicas que puede 
acarrear la violación de la prohibi-
ción en cuestión, acerca de lo cual 
se trata —siempre al hilo de la es-
tructura de la ley— especialmente 
en pp. 185 a 187, 249 a 276, o 343 a 
355. y, por último, frente a la mul-
tiplicidad de órganos interadmis-
trativos sobre igualdad de mujeres 
y hombres regulada en nuestra ley 
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orgánica 3/2007 —por lo demás, 
recientemente sobrepasada y avieja-
da por la creación de un Ministerio 
de Igualdad—, la creación por esta 
ley federal alemana aquí comenta-
da de una potente «oficina antidis-
criminación de la Federación [Anti-
diskriminierungstelle des Bundes]», 
acerca de cuya dirección, pode-
res, funciones, garantías y relacio-
nes con el denominado «consejo 
consultivo [Beirat]», se da cumpli-
da cuenta explicativa e interpretati-
va en pp. 399 a 422, al hilo del co-
mentario a los §§ 25 a 30 de esta 
ley federal alemana.
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El 16 de noviembre de 2007 
tuvo lugar en la real academia de 
Jurisprudencia y legislación una 
Jornada de Estudio que llevó por 
título «El matrimonio: ¿contrato Ba-
sura o bien social?». la Jornada es-
tuvo promovida por The Family 
Watch. Instituto Internacional de 
Estudios para la Familia, un obser-
vatorio de proyección internacio-
nal, dedicado al análisis de la rea-
lidad social y a la promoción de 
iniciativas para que la familia reci-
ba el tratamiento y la atención que 
merece como elemento básico que 
garantiza el desarrollo equilibra-
do y armónico de la ecología social. 
The Family Watch, según se explica 
en la introducción del libro, quie-
re prestar atención a todas las cues-
tiones que afectan a la familia desde 
una perspectiva amplia e interdis-
ciplinar, con la finalidad de detec-
tar los problemas, identificar las 
dificultades y proponer las solucio-
nes. como tal observatorio preten-
de conocer, reflexionar, proponer. 
y este libro, a modo de actas de 
aquella Jornada, pretende precisa-
mente ser un elemento para cono-
cer, reflexionar y proponer.
El libro viene precedido de un 
documento de trabajo elaborado 
por el observatorio en colabora-
ción con profesionales del derecho 
de distintas ramas (notarios, cate-
dráticos de universidad, abogados). 
Se estudia en él, desde un punto de 
vista técnico, las distintas secuen-
cias por las que ha transitado la re-
gulación del matrimonio y, con él, 
el derecho de familia, tanto en Es-
paña como en nuestro entorno geo-
jurídico. una conclusión provisio-
vvaa, El matrimonio, ¿contrato basura o bien social?, cizur Menor, 
thomson aranzadi, the Global law collection, 2008, 250 pp.
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